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会が,昭和 48年 12月 10日と11日に基研で開かれた｡今回は先づ問題提起とい う
こ′とで参加者を公募し,その中から川久保達之 ,富田和久,小畠陽之助,一丸節夫 ,中
村紀-の方々に review tやlks一をお願いし,その前に世話人の一人 (松原武生氏)に
Jntroduction をやっていただいたo
Discussi｡n の時間が十分でなか ったのは残念Tさすが,研究会の反応が予想外に大
きかった事に世話人として大変心強 く思 って居ります｡この分野では今後日本が リー ド
すべきであると考えて居りますので,今年度も基研長期研究計画に申請 して居 ります｡

















プ ロ グ ラ ム
12月 10日(月)
松 原 武 生 :
川久保達之 :
安 久 正 紘 :
植 山 宏 :
富 田 和 久 :
小島陽之助 :
相 沢 洋 二 :
柴 田 文 明 :
12月 11日(火)
一 丸 節 夫 :
中 野 徹 :
千 原 順 三 :
中村 紀､-
中 野 藤 生 :
小 貫 明 :
川 崎 辰 夫 :
松野孝一郎 :
古 川 浩 :
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